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ABSTRAK 
 
 
 
Kajian ini bertujuan untuk menghuraikan tentang perlakuan buli di tempat 
kerja dalam Perkhidmatan Awam di Malaysia serta perbezaan berdasarkan 
faktor demografi penjawat awam. Ia juga bertujuan untuk mendedahkan 
kepada semua penjawat awam tentang perlakuan buli di tempat kerana 
kebanyakkan penjawat awam tidak sedar atau mengetahui bahawa mereka 
dibuli di tempat kerja. Jenis tingkahlaku buli yang dikaji adalah perlakuan buli 
secara serangan peribadi, perlakuan buli dengan memandang rendah, 
perlakuan buli berkaitan kerja dan perlakuan buli secara kekerasan fizikal. 
Hasil kajian menunjukkan perlakuan buli berlaku dalam Perkhidmatan awam 
berada dalam tahap yang rendah dimana tingkahlaku buli jenis secara 
serangan peribadi iaitu perlakuan dimana pendapat serta pandangan orang 
lain tidak dipedulikan merupakan tingkahlaku yang paling kerap dialami oleh 
penjawat awam. Berdasarkan ujian bagi hipotesis perbezaan perlakuan buli 
terhadap faktor demografi menunjukkan terdapat  perbezaan antara penjawat 
awam lelaki dan perempuan, gred jawatan dan pengalaman kerja manakala 
bagi faktor bangsa dan tahap umur tidak menunjukkan perbezaan. Bagi 
perbezaan tahap jawatan, hasil kajian menunjukkan gred 1 hingga gred 17 
adalah lebih tinggi dibuli di tempat kerja berbanding dengan gred jawatan 
yang lain. Bagi faktor tahap pengalaman kerja menunjukkan penjawat awam 
yang mempunyai pengalaman kerja antara 1 tahun hingga 5 tahun paling 
tinggi dibuli secara serangan peribadi manakala penjawat awam yang 
mempunyai pengalaman kerja antara 16 tahun hingga 20 tahun paling tinggi 
dibuli dengan memandang rendah.  
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ABSTRACT 
 
 
The purpose of this study is to describe about workplace bullying in Public 
Service among government servant and to define the differences based on 
demography factor. It also to expose all government servants about 
workplace bullying because most of them cannot realize or know that have 
been bullying at workplace. Types of bullying on this study are personal attack, 
physical threats, work-related and underestimating. The result of this study 
show that workplace bullying happened in Malaysia public sector at lower 
level. Workplace bullying behaviors most always happen to government 
servant are being ignored or facing a hostile reaction when someone 
approach. According to hypothesis test show that there are significant 
between workplace bullying based on gender, position level and job 
experience. Differences between position level show that grade 1 to grade 17 
are being more bullying in the workplace. For the job experience show that 
between 1 year to 5 year are more personal attack bullying and for the job 
experience between 16 year to 20 year are more underestimating bullying.  
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BAB 1 
 
 
PENGENALAN 
 
 
 
1.1 Pengenalan 
 
Istilah perlakuan buli, kekerasan, ugutan, ancaman dan sebagainya 
dalam iklim organisasi terutamanya di tempat kerja mungkin terlalu 
baru bagi masyarakat di Malaysia. Akan tetapi jika dilihat di negara 
Eropah dan Amerika, ianya telah dikenalpasti sebagai suatu yang 
penting dalam keselamatan pekerja di tempat kerja serta semasa 
bekerja. Di Malaysia, satu definisi bagi kekerasan di tempat kerja telah 
didokumenkan dalam satu dokumen yang bertajuk ‘Guidance of 
Prevention of Stress and Violence at Workplace’ oleh Bahagian 
Keselamatan dan Kesihatan Pekerja (DOSH) pada tahun 2001. Dalam 
dokumen tersebut telah dinyatakan bahawa kekerasan merupakan 
satu kejadian dimana pekerja dianiaya, diancam, diserang atau 
menjadi mangsa bagi perlakuan yang buruk dalam keadaan yang 
berkaitan dengan kerja (DiMartino & Mohtar, 2001). 
 
Kajian yang telah dibuat oleh International Labour Organization (ILO) 
menunjukkan fenomena ini bukan sahaja berlaku di negara barat, 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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